












































































































































































































































































































































































































） 本稿では、便宜的に、現代日本語を 950 年代以降のものとし、950 年代
以降の小説、シナリオ、論述文、新聞から「まだ」「まだまだ」を収集した。
調査資料は次の通りである。


































































On the Meaning and Function of  ‘madamada’
JaYeon JUN
Anadverb,‘mada’hasthreemeaningsasbelow.‘madamada’which









Both‘mada’and‘madamada’can be used in (a)～(c), however,
‘madamada’ispreferredwhentheamount,thequantityorthedegreeis
large.‘madamada’isusedasa formthatemphasizes‘mada’,especially
when the quantity or the degree is large.When those are small or
unspecific,only‘mada’canbeused.
On the other hand,‘madamada’has amodal usage that shows
speaker’snegativefeelingstowardtheeventorstatus.When‘madamada’
isintheusage,itisusedasapredicate.‘mada’doesnothavethisusage,
therefore,the‘madamada’cannotbereplacedwith‘mada’.
